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Если основные средства, бывшие в эксплуатации, получены безвозмездно, то они обычно оцени-
ваются по остаточной стоимости.  
Основные фонды предприятия могут быть создаются и приобретаются в разное время, поэтому 
их первоначальная оценка может быть несопоставима с реальными условиями. В результате ос-
новные фонды на предприятии оценивают по восстановительной стоимости, под которой пони-
мается стоимость их воспроизводства в современных условиях. Восстановительная стоимость 
определяется в результате переоценки основных фондов. Остаточная стоимость представляет 
собой разницу между первоначальной, или восстановительной, стоимостью и суммой износа, т. е. 
это та часть стоимости основных средств, которая еще не перенесена на производимую продук-
цию. Определение остаточной стоимости необходимо для оценки качественного состояния  ос-
новных фондов, а также для составления бухгалтерского баланса. На предприятии может также 
определяться ликвидационная стоимость основных фондов, которая устанавливается вычитанием 
выручки от реализации изношенных или снятых с эксплуатации объектов основных средств и сто-
имости работ по их демонтажу. 
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Инновационные процессы нетрадиционного плодоводства осуществляются на основе совокуп-
ности технико–технологических и организационно–экономических мероприятий, ориентирован-
ных на использование в сферах производства, переработки, хранения, реализации и транспорти-
ровки ягодной продукции, новейших достижений науки и передового опыта, направленных на 
улучшение количественных и качественных характеристик функционирования подкомплекса, 
обеспечивающих ему высокую адаптивность к конкурентной рыночной среде и устойчивое разви-
тие.  
Научно–инновационное обеспечение отрасли как главный фактор ее стратегического развития 
и конкурентной устойчивости на внутреннем и внешнем рынках включает следующие приоритет-
ные направления научной деятельности: селекция и интродукция ягодных культур нетрадицион-
ного плодоводства, создание банка генетических ресурсов; разработка и усовершенствование тех-
нологий производства, хранения и переработки ягод; разработка и освоение технологий производ-
ства оздоровленного посадочного материала, а также стандартов на посадочный материал, ягод-
ную продукцию и продукты их переработки; обоснование на основе масштабных маркетинговых 
исследований теоретических прогнозов и комплексных программ развития ягодоводства в респуб-
лике, проектирования и закладки многолетних насаждений; развитие патентно–лицензионной и 
изобретательской работы;  проведение испытаний и делиться опытом накопленных знаний; созда-
ние и поддержание ассоциации садоводов; государственная поддержка субъектам бизнеса; укреп-
ление материально–технической и кадровой базы науки; полное обеспечение потребности респуб-По
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лики в кадрах с высшим и средним специальным образованием по специальности «плодоводство» 
со специализацией «нетрадиционное ягодоводство». 
Важнейшим условием успешного функционирования, как отдельных хозяйствующих субъек-
тов, занимающихся  производством, хранением, переработкой и реализацией ягод нетрадицион-
ных культур, так и отрасли в целом, является оптимизация производственной деятельности с це-
лью повышения их устойчивости на основе повышения экономической эффективности использо-
вания земельных, трудовых, материальных, финансовых и других ресурсов в условиях погодных и 
ценовых рисков. При этом весь хозяйственный механизм отрасли должен быть направлен на удо-
влетворение потребностей населения республики в высококачественной ягодной продукции, а 
также на увеличение экспортного потенциала. 
Формирование и развитие эффективной системы производства, хранения, переработки и реали-
зации ягод нетрадиционных культур с учетом вышеназванных условий вызывает необходимость 
создания предприятий или расширения производства у тех, которые уже располагают промыш-
ленными плантациями таких растений, а также увеличения валовых сборов за счет их продуктив-
ности. 
Реализация Государственной комплексной программы развития картофелеводства, овощевод-
ства и плодоводства на 2011–2015 годы, по которой предусматривался комплекс организацион-
ных, научных, технических, инвестиционных и финансовых мероприятий, направленных на даль-
нейшую интенсификацию отрасли нетрадиционных ягодных культур, показала не выполнение 
планов закладки и использование выделяемых в рамках программы развития отрасли целевых 
средств, что представлено на рисунке. 
 
 
 
Рисунок – Выполнение плана посадки по программе развития плодоводства  на 2011–2015 гг., га 
 
При разработке бизнес–планов специализированных предприятий по производству и хранению 
ягод нетрадиционных культур необходимо  учитывать имеющийся в Беларуси передовой опыт. 
Для этого, непосредственно и наиболее целесообразно воспользоваться информацией о научно–
практических разработках, используемых в ОАО "Полесские журавины". Следует отметить, что на 
данном предприятии реализуются новейшие разработки различных институтов Национальной 
академии наук Беларуси. Так, в частности, результатом деятельности Республиканского научно–
производственного унитарного предприятия «Институт плодоводства» НАН Беларуси является 
технологическая карта по возделыванию голубики высокорослой. 
Используя данную технологическую карту, мы можем определить объем затрат для закладки и 
выращивания голубики высокорослой, общей полезной площадью 30 га, на участке, расположен-
ном рядом с  естественным водоемом в д. Вылазы  Пинского района, на бывших землях тор-
фопредприятия,  где прекращена добыча торфа на удобрение фрезерным способом. 
По расположению в рельефе, механическому составу, профилю, агрохимическим характери-
стикам данная площадь является пригодной для выращивания нетрадиционных культур, при со-
блюдении технологии закладки, агрохимических мероприятий и дополнительного орошения с 
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применением системы капельного полива. Использование естественного водоема позволит сокра-
тить расходы на регулирование водного баланса плантации. 
Закладку  производственной плантации голубики высокорослой следует осуществлять поса-
дочным материалом, включенным в Государственный реестр сортов и древеснокустарниковых  
пород Республики Беларусь и выращенного в специализированных питомниках. При реализации 
на саженцы должно быть выдано сортовое  свидетельство, подтверждающее  качество посадочно-
го материала по требованиям ТУ РБ 100233786.001–2001"Саженцы сортовой голубики высокорос-
лой. Технические условия".  
При этом,  для уменьшения срока окупаемости капиталовложений в качестве посадочного ма-
териала необходимо использовать двух и трехлетние кусты голубики с хорошо развитой корневой 
системой, имеющие высоту не менее 0,5 м и несколько крепких побегов формирования. Схему 
посадки произвести 3,5 × 1 – 1,0 м на отдельных грядах, с плотностью посадки 2857 кустов на гек-
тар.  
Капитальные затраты по созданию промышленных плантаций нетрадиционных культур вклю-
чают стоимость их закладки и выращивания до вступления в полное плодоношение, строительства 
дорог, создания садозащитных насаждений и ухода за ними в течение ряда лет, строительства 
ограждений, а также объектов производственного и другого назначения.  
 
Таблица – Расчет стоимости создания промышленной плантации голубики высокорослой на пло-
щади 30 га   
 
Наименование показателя 
 
Стоимость 
Уд. вес, % 
тыс.руб. долл. США 
Предпосадочная обработка почвы 1000000 45455 10,7 
Устройство ограждения 500000 22727 5,4 
Энергоснабжение 385000 17500 4,1 
Система орошения 1950000 88636 20,9 
Посадочный материал, с учет. страх. фонда, 10% 2828790 128581 30,4 
Посадка саженцев 1155000 52500 12,4 
Противоградовая установка 950000 43182 10,2 
Противозаморозковая защита (вентиляторы) 550000 25000 5,9 
Итого 9318790 423581 100 
 
Проведенные расчеты свидетельствуют, что затраты денежных средств на создание  промыш-
ленной плантации  голубики высокорослой площадью 30 га составят  423581 долларов США или 
14119 на 1 га. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела-
русь, закладка 1 га плантации на базе выработанных торфяников  и возможностью использования 
естественного пруда составляет 18474 долларов США, что подтверждает о более эффективном 
расширении промышленного ягодоводства нетрадиционных культур в районах и на территориях, 
где уже разработаны технологии возделывания и есть необходимые машины, оборудование, опыт, 
кадры и т.д.   
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В результате изменений в характере труда в постиндустриальном обществе, вызванных науч-
но–технической революцией и существенным ростом доходов населения, сфера услуг приобретает 
приоритетное развитие и превалирует над объемами сельскохозяйственного и промышленного 
производства. Возрастает численность людей занятых в сфере услуг, значимыми ресурсами стано-
вятся информация и знания, а главной движущей силой экономики – научные разработки. Наибо-
лее ценными профессиональными и личностными качествами являются уровень образования, 
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